












スは約 302 万トンで、国民一人 1日当たりに換



























宇治市の報告 5）では、平成 27 年度の家庭から
出るごみ量は、燃えるごみが約 24,600 トン、燃
えないごみが約 6,640 トン、資源ごみが約 12,950
トンである。一人 1 日当たりの平均排出量は
416g で年々減少傾向にあるものの平成 30 年度





























2016 年 9 月～ 2017 年 2 月、研究に同意を得ら
れた京都文教短期大学食物栄養学科に在籍する
























プ 4～ 5 人からなる 9グループに分け、食品ロ
ス削減に貢献できる料理レシピを、以下の条件、





















































































































HPに掲載され、公開された 6）（図 1、図 2）。ご
み削減割合（%）は、（考案した料理の食品ロス
－通常調理の食品ロス）÷通常調理における食
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エネルギー      94kcal
タンパク質      3.2g
脂質               4.6g
炭水化物         8.3g
食塩相当量      1.5g
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